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| 学部名等 i設置場所 |機器の種類
教育学部 情報処理室 (3F) WS+プリンタ
経済学部 東南アジア研:資料室 (1F) 羽TS+プリンタ
商科短大 電算室 (4F) NWC(ターミナルサーバ)
医学部 情報処理室 (4F) 羽TS+プリンタ
歯学部 歯科理工第 3研究室 WS+プリンタ
薬学部 情報処理室 (3F) 羽TS+プリンタ
工学部 (1号館) 旧電算室 (2F) WS+プリンタ， FMRヲCLP本
工学部 (2号館) 端末室 (421号室) 明TS+プリンタ
水産学部 情報処理室 (3F) 羽TS+プリンタ
教養部 印刷室 (1F) 羽TS+プリンタ
熱帯医学研究所 資料収蔵室 (3F) WS+プリンタ
附属図書館 本館閲覧室 (3F) FMRラプリンタ





























モデム 2400bps( v .22bis) 最大 9600bp♂ 文教 3606 (代表)
1200bps(v.22) 坂本 4740-4743 
片淵 264-265 
外線 45・3004(代表)






Welcome to Nagasaki Univ. Computer Center 
<< Where to and how to login/logon? >> 
1: MSP with TISP 
( 2: MSP with FCAT -obsolete ) 















PLEA5E KEY 1N "TERM1NAL TYPE" (E:END;Y.X:XTERM6683，NULL:HELP) ーー申〉







** TERM1NAL TYPE L15T BEG1N ** 
1.VT100 2.XW1NDOW 3.5UNV1EW 
6.TTY#VT 7.TTY#XW 8.TTY#PC 




PLEA5E KEY 1N "TERM1NAL TYPE" (E:END，y'X:XTERM6683，NULL:HELP) ーーー〉
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端末タイプ*1端末モード|適用される端末側ソフト|漢字コード l
VT100 F6650 VT100エミュレータ EUC 
XWINDOW F6650 kterm EUC 
SUNVIEW F6650 Sunview EUC 
PC F6650 PC98系での通信ソフト ShiftJIS 
FMG F6650 FMG系での通信ソフト ShiftJIS 
TTY#VT TTY VT100エミュレータ 7-JIS 
TTY書XW TTY kterm 7-JIS 
TTY#PC TTY PC98系での通信ソフト 7-JIS 
TTYTRANS本本 TTY (意識しない)







KEQ56700A ENTER USERID -
翠玉翠















JCET005 SYSTEM READY 
logon tss xxxxx 
KEQ56714A ENTER CURRENT PASSWORD FOR XXXXX-
#1.BM#WK85XMB 
MSPの利用を終えて、ログオフすると、
KEQ542201 SESSION ENDED 
















SUN-WS System Type 
Sun(General) ============> 1 
Sun(Fortran system) ========> 2 
Sun(Mathmatica) ============> 3 
Sun(S system) ============> 4 
Sun(Atlas) ============> 5 
Return to main menu ======三=> 0 



























デジタルホン I9600bps 9600bps 
3621 (代表)
接続形態 |モデム開通信速度 i転送速度










JCET005 SYSTEM READY 
LOGON TSS XXXXX 




























MSP(汎用 OS) msp.cc.nagasaki-u.ac.jp 133.45.26.6 
UXP uxp.cc.nagasaki-u.ac.jp 133.45.40.1 
アドレス照会サーバ address.cc.nagasaki-u.ac.jp 133.45.16.3 
TTY端末中継サーパ gatekeeper.cc.nagasaki-u.ac.jp 133.45.17.17 
メールボックスサーバ mboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp 133.45.16.2 
ニュースサーバ newshost.cc.naεasaki -u. ac. jp 133.45.8.13 
3.1 MSPへ直接接続して利用する方法
msp . cc . nagasaki -u. ac . j p tc telnet接続した場合、 2.1.2節と同じ手順で利用できる。
例えば、
Y. telnet 133.45.26.6 
Trying 133.45.26.6 ... 
Connected to 133.45.26.6. 
Escape character is 勺'・






Y. telnet 133.45.40.1 
Trying 133.45.40.1 . 
Connected to 133.45.40.1. 
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Escape character is '-]'. 


























if [ $# != 1 J then 




wait1=5 wait2=3 wait3=20 
addr=‘ 
(sleep $wait1; echo center2; sleep $wait2; echo $1; sleep $wait3) I 
telnet $query I 
awk '/~ADDRESS / { print $2 }' 




1. sh cctelnet sun 
Connection closed by foreign host. 
Trying 133.45.24.2 ... 
Connected to 133.45.24.2. 
Escape character is '~J' ・









3.4 端末中継サーバを経由して利用する方法 (MSP，UXP，SUNWS) 
gatekeeper. cc .nagasaki -u. ac. jp K telnet接続し、ログイン名 center を入力
すると、 2.1節と同じメインメニューが現れる。






サーバホスト名 mboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp newshost.cc.nagasaki-u.ac.jp 
接続手順 PopV.3及び SMTP NNTP 
接続実績クライ Eudora (Machintosh) gn， GNpS (UNIX) 





換が必要な場合があるが、 SUNWSや UXP上にある unix2dostxt，dos2unixtxtコ
マンドが使える。
また、 SUNWSの場合、図 1と同様にして、アドレスを問い合わせ、そとへ ftpする
(図 1の下から 2行自の telnetをftptc置き換えるだけでよい)。
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MSP tc対しでも、以下のように通常の ftpでファイル転送できる。とれは、 MSP上
の'F1234.FTPTST.TEXT'をローカル側の ftptstという名前のファイルに転送する例で
ある。
1. ftp 1.33.45. 26 . 6 
connected to 133.45.26.6 '. 
220 Service ready for new user 
Name (133.45.26.6:f1234): 主23全
331 User name okay， need password 
password: 一一
230 User logged in， proceed 
ftp> 1.呈
200 Command okay 
150 Open data connection 
F1234.FTPTST.TEXT 
226 File transfer complete 
25 bytes received in 0.24 seconds (0.1 Kbytes/s) 
ftp> get f1234.ftptst.text ftptst 
200 Command okay 
150 File status okay;about to open data connection 
226 File tra且sfercomplete 
local: ftptst remote: f1234.ftptst.text 
1722 bytes received in 0.12 seconds (14 Kbytes/s) 
ftp> quit 





[1]富士通マニュアル:OS IV /MSP TISP解説書，富士通， 1992. 
[2]四方敏明:MSP-TISP活用ガイド，京都大学大型計算機センタ一広報ヲVo1.25ヲNo.5，
1992. 
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